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DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe n este periódicn en la Redacción casa de lns Síes. Miüon HGRSIANO i UO rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertaran 
á medio real linea para lossuscritores, y un .rea! Unea para los que no lo sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los núnuros del liolelin 
que corresponilan al distrito, dispondrá» ijue se ¡ije un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Holetines coleccionados ordenada-
mente pura su encuademación que deberá cerilicarse cada a ñ o , — E l Goliema* 
dor, P e d r o E l l e e s . 
I ' A K T K ' O F I C I A L . 
l ' l lESinESCI.V D E I . CONSEJO DE M I N I S T I U i S . 
S. M . la Keina nuestra Señora 
( O . 0. G . ) y su augusta Keal fa-
mil ia eont in í ian en esta corlfl sin 
novedad en su importante salud. 
DE!. GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SUCCIÓN MÍ ORBES PABLICO. •-NEGOCIÍVOS.* 
C I R C U L A R . J 
N ú m . 504. i 
E l Excñio . S r . Ministro 'de la 
Gobernación con / echa 1C de No-
viembre me comunica la Rea l ó r -
den s i y u ü n t e . 
« H a b i e n d o manifestado á este 
Min i s t e r io a lgunos Gobernadores 
que con arreglo"& l o que dispo-
ne e l a r t í c u l o 2.° de l Real Decre-
t ó de 19 de Octubre de 1853, r e -
m i t e n a l Inspector do l a Gaceta 
los anuncios de las vacantes que 
ocurren de Socrotnrios de A y u n -
t amien to con e l fin de que so 
p u b l i q u e n en dicho pcritfdico, y 
que e l Admin i s t r ador del mis.no se. 
d i r i g e á las Municipal idades rec la -
mando e l impor te de la i n s e r c i ó n 
l ' u n d á n d o s e en lo que dispone l a 
Real orden de 2 de Junio de 1857; 
y 4 fin de ev i t a r en lo sucesivo 
dudas y reclamaciones que solo 
causan entorpecimientos en l a 
buena a d m i n i s t r a c i ó n y de que 
haya una base que s i rva de n o r -
m a gene ra l , l a Reina (q . D . g . ) 
h a ten ido á bien mandar d iga á 
V . S. I . ° que con a r reg lo á l a con-
d i c ión 10." de l p l i ego de condic io-
nes para l a i m p r e s i ó n , p u b l i c a c i ó n 
y repar to de l a Gaceta, todos los 
anuncios de i n t e r é s p ú b l i c o e s t á 
obl igado e l cont ra t i s ta á inser ta r -
los g r a t u i t a é inmedia t ¡ m e n t e y 
2 .° que por e l p á r r a f o 21 a r t í c u -
l o 95 de l a L e y de O r g a n i z a c i ó n 
y a t r ibuciones de los A y u n t a -
mientos mandada observar con 
sus reformas por Real decreto de 
21 de Octubre de 1800 se deter-
j n i n a ob l iga to r i a la suscricion a l 
B o l e t í n of icial en todos los pue -
blos de l Reino y á l a Gaceta de 
I i l adr id en las cabezas do pa r t ido 
j u d i c i a l y d e m á s dis t r i tos m u n i -
cipales que excedan de seiscien-
tos vecinos. E n v i r t u d de las an -
teriores consideraciones, c u i d a r á 
V . S. de q u é todos los A y u n t a -
mientos de l a p rov inc i a de su 
mando, que t enga e l n ú m e r o de 
vecinos quo marca e l a r t í c u l o 95 
y a ci tado de l a L e y m u n i p a l se 
suscriban á l a Gaceta, y de este 
modo so e v i t a r á n nuevas r e c l a -
maciones, puesto quo los que no 
l l e g u e n a l espresado n ú m e r o de 
vecinos, no t ienen o b l i g a c i ó n de 
suscribirse y e l cont ra t i s ta t i ene 
l a de inser tar g ra t i s sus anuncios 
oficiales de i n t e r é s p ú b l i c o . De 
Real orden l o d igo á V . S. para 
su conocimiento y e l de las m u -
nicipalidades de osa, p r o v i n c i a » 
Lo que se inserta en este p e -
riódico oficial p a r a conocimiento 
de los Sres, Alcaldes y A y m i l a -
mtailtis, esjKrando que los de las 
cabezas de partido .// aquellas c u -
yo vecindario escede do seiscien-
tos vecinos se suscr ib irán s i y a no 
lo eslul i ienn, desde el d ía \ .° de 
Enero p r ú x i m •, á la trácela pues 
que ademas de cumplir con eslo 
su deber que la ley les impone evi-
taran enlorpecimienlos en el ser-
vicio público. León 13 de Diciem-
bre de 1807. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l lees . 
29 de Noviembre ú l t i m o lo que 
s igue.—Varios jdvones I ta l ianos , 
de los cuales lo r e m i t o adjunta 
u n a l i s ta n o m i n a l , ongailados 
por individuos quo so d e c í a n ror 
clutadores por cuenta de Gar i bal-
d i , salieron hace cuatro meses 
de Gerona, y desdfs dicha é p o c a 
uo h a n v u e l t o á dar noticias s u -
yas á sus desconsoladas í 'amil ias . 
Noticias indirectas que han r e c i -
bido ú l t i m a m e n t e : estas; les h a -
cen creer que dichos j i í v é n e s h a -
3'an sidos quizas, d i r ig idos á E s -
p a ñ a y que so encuentren ac-
tua lmen te detenidos en las c á r -
celes de este p a í s , por. haberse 
comprometido en e l mov ien to i n -
surreccional de l mes do Agos to 
ú l t i m o , á ins tancia , pues, de las 
infoliecs madres recurro tí l a r e -
conocida bondad de V . . E . r o g á n -
dolo se s i rva fac i l i t a rme las n o -
ticias quesean posibles acerca do 
l a suerte de aquellos i lusos j ó -
venes. 
De Realdi 'don, comunicada por 
e l Sr. Min i s t ro de l a Goberna-
c ión , lo traslado á V. S. á fin de 
que disponga se prac t iquen las 
gestiones oportunas para a v e r i -
gua r si a l g u n o de los j ó v e n e s , á 
que se rol iüro la c o m u n i c a c i ó n i n -
serta, y cuyos nombros se e x -
presan á c o n t i n u a c i ó n , reside ó 
ha residido en osa p rov inc ia . 
A n g e l G r a f f í g n a , de l d i -
funto Juan Baut i s ta . . 1 9 
M a n u e l Puzzo. . . . . 20 
Juan Benvenu to . . . . 20 
N i c o l á s de l i a Casa, de l d i -
funto Pablo. . . . . 2 1 
S i m ó n M o l i n a r i , de A n -
ton io 23 
Juan C'al igari 19 
E n su v ir tud los Sres. A lca l -
des m a n i f e s t a r á n á este. Gobiei-no 
s i alguno de los sujetos que se c i - . 
tan existen en sus respectiuos dis -
tritos. León 10 de Diciembre de 
1807. -
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l l e e s . 
NoMlIlffiS. ASÜS 
O l l D E N PUBLICO.— NEGOCIAUO 1.* 
| C I R C U L A R . 
• N ú m . 505. 
! M Excmo. S r . Subsecretario 
• del Ministerio de la Gobernación 
\ en l i ea l orden de 0 del actual me 
dice lo siyuienle. 
»A este Minis te r io se dice por 
e l de Estado con fecha 3 d e l ac -
t u a l lo s igu ien te . 
E x c m o . Sr . : E l Min i s t ro P l e n i -
potenciario de I t a l i a dice a l Se-
aor Min i s t ro de Estado con fecha 
N a t a l i G e i r o l a , h i jo do C á r -
los. 
A g u s t í n Trueco, do Juan . 
Domingo Treza, de l d i -
fun to Liíoas . . . . 
L u i s Isolabel la , de J o s é . . 
José Malatesta, de l d i f u n -
to N i c o l á s 
N a t a l i Gardela, de B a r t o -
l o m é . . . . . . . 
Giacomo Gardela. . . . 
A n t o n i o D a n d r í , de l d i -
fun to A n g e l 
Sebastian Monteverde, de 
Marcelo 
Pascual Percia, de Pascual 
Juan Baut i s ta Car t rne io , 
d e B i a g i o . . . . 
Manuel B e r t t i l l a . . . . 
A n t o n i o do l i a Casa, de 
Sebastian 
21 
18 
22 
19 
2 1 
22 
19 
24 
24 
27 
2 1 
22 
23 
BENEFICENCIA Y SANIUAII.—NEGOCIADO o.° 
Núiu . 500. 
j * E l Excmo. S r . Director gene-
\ r a l de Bencjiccncin- y Sanidad con 
fecha 1 d e l actual, me dice lo 
' que sigue: 
I i) A los Gobernadores do las p r o -
¡ v i ñ e t a s m a r í t i m a s d igo con fecha 
' 22 de Octubre ú l t i m o lo s i g u i e n -
t e : — U n c u m p l i m i e n t o de lo p r e -
' eeptuado por Real drden de esta 
fecha y á fin de que para e l dia 
. 1." do Enero p r ó x i m o puedan p u -
; blicarse los escalafones de los e m -
pleados ac t ivos , cesantes y h o -
norarios de l ramo de Sanidad 
] m a r í t i m a , esta Di r ecc ión l ia r e -
suelto d i r ig i r se á V . S. h a c i é n -
dole las prevenciones s iguientes : 
i 1.* Todos los empleados de las 
• Direcciones especiales de Sanidad 
m a r i t i m a inclusos los de los puer -
• tos do 4." c l r . y ¡Médicos h o n o -
1 rarios de esa p rov inc ia d e b e r á n 
presentar sus hojas de servicio 
documentadas á ese Gobierno de 
p rov inc i a antes d e l 30 de N o -
¡ v iembre p r ó x i m o venidero; c o m -
; pulsadas debidamente con los 
[ documentos jus t i f i ca t ivos que se 
d e v o l v e r á n ti los interesados, se 
r e m i t i r á n á esta Di recc ión cer t i -
ficadas y calificadas por V . S. por 
e l correo de l d ia 10 de D i c i e m -
bre. 2." Los empleados cesantes 
de l ramo que deseen figurar en 
e l e s ca l a fón do su clase d e b e r á n , 
prosentai ' sus hojas do servicios 
en l a mi sma forma y plazos so-
fialados para los empleados a c t i -
vos y m é d i c o s honorarios. 3." Los 
empleados cesantes j n o dejen p a -
sar' e l p lazo marcado s in presen-
t a r sus hojas de servicios doe t i -
mentadas , nb podrAn figurar en 
los eseai.-iíbiies de su clase y per-
d e r á n s'ii derecho á las vacantes 
por t u r n o de a n t i g ü e d a d , figu-
rando d e s p u é s cuando so l i c i t en 
ser agregados a l cuerpo los ú l -
t imos d e l e sca l a fón á c u y a clase 
per tenezcan. 4." V . S. r e p r o d u -
c i r á esta c i r cu l a r y l a Real d r -
den que l a m o t i v a por espacio de 
tres dias consecutivos en e l B o -
l e t í n o f i c i a l de l a p r o v i n c i a e n -
cargando á los Alcaldes y Di rec -
tores do los puertos l a f i jen en 
los si t ios de costumbre para que 
ob tenga l a mayor p u b l i c i d a d p o -
s ib le . Y 5." Es ta D i r e c c i ó n so p r o -
m e t e d e l celo do V . S. desplega-
r á l a m a y o r ac t iv idad en e l c u m -
p l i m i e n t o de este servic io . 
Y para que no pueda seguirse 
per ju ic io á los empleados cesan-
tes 'de l r amo de Sanidad m a r í t i -
m a que residan en l a p rov inc i a 
d e l d i g n o mando de V . S., he 
dispuesto comunicar á V , S. l a 
p re inse r ta ó r d e n con e l fin de que 
se s i rva disponer su inmed ia t a 
p u b l i c a c i ó n en e l B o l e t í n o f ic ia l , 
seflalando á los interesados hasta 
e l dia 31 de l corr iente para l a 
p r e s e n t a c i ó n en eso Gobierno de 
sus hojas de servicio en l a forma 
designada, cuyos documentos r e -
m i t i r á V . S. á este Cent ro d i r ec -
t i v o en e l correo d e l 10 de Enero 
p r ó x i m o . » 
¿ o gue se inser ía en el Bole í in 
ojlcial p a r a conúcimienlo de ¿os 
interesados, y efectos que se p r e -
vienen. León 14 Ue Dioiembre de 
1807. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
SECCION D E F O M E N T O . 
[NSIMICCION r i i c t i a , ! . — N c a o c i A D O 5." 
N ú m . 507. 
Las disposiciones adoptadas por 
l a J u n t a p r o v i n c i a l de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a en sus circulares i n 
sertas en los Bolet ines oficiales 
correspondientes á los dias 11 de 
M a y o do 1803 y 11 de Ene ro do 
1864 ambas encaminadas á p r ac -
t i c a r que los fondos consignados 
en los presupuestos munic ipa les 
para m a t e r i a l de las escuelas de 
temporada recibieran l a a p l i c a -
c ión mas beneficiosa no h a n p r o -
ducido todo e l resul tado que; d i -
c h a C o r p o r a c i ó n se p r o p o n í a y 
d e b í a esperar, porque si b ien a l -
g u n o s A y u n t a m i e n t o s se aprosu-
r a r q n con laudable celo á dar les 
- 2 -
e l debido e u m p l i t i i i e n t o , otros en 
n ú m e r o mucho m a y o r l o h a n v e -
n ido resistiendo o lv idando s in d u -
da que .uno do sus principales d e -
beres para con sus adui inis t rados 
es e l procurar e l f o i g ó n t o y m e -
j o r a de l a p r imera e n s Q ü a n z a ba -
so de l a fe l ic idad de los pueblos, 
6 por lo menos no^ej h a n . cu ida-
do de r e m i t i r en los plazos sefia-
lados las copias do las cuentas y 
estado de l a i n v e r s i ó n dada á d i -
chos fondos, derogando los repe-
tidos recuerdos y amonestaciones 
que asi por d icha C o r p o r a c i ó n c o -
m o por este Gobierno de p r o v i n -
cia se l o h a n hecho. 
T a n l amentab le abandono res-
pecto de su servicio c u y o p u n t u a l 
c u m p l i m i e n t o ¿ " n a d i e m á s que á 
los mis-.nos A y u n t a m i e n t o s i n t e -
resa por e l beneficio inmedia to 
que repor ta á sus adminis t rados , 
no es en manera a l g u n a t o l e r a -
ble y firmemente resuel to á p o -
ne r lo t é r m i n o y hacer que t enga 
cumpl ido efecto cuando l a J u n t a 
p r o v i n c i a l de l ramo t iene dispues-
to do l mismo en sus repetidas c i r -
culares, creo opor tuno l l a m a r h á -
. c í a ellas l a a t e n c i ó n de los A l -
caldes, e n c a r g á n d o l e s acuerden 
desde luego lo conveniente para 
e l p u n t u u l e u m p l i m i o n t o de aque-
l l a s , y p r e v i n i é n d o l e s que en los 
diez primeros dias de l p r ó x i -
mo E n e r ó , por l o que hace á l a 
p r imera m i t a d de l a presen-
t e temporada escolar, y en los 
diez primeros de A b r i l por l o 
que so refiero á l a segunda, r e m i -
t a n A l a vez que las relaciones 
de pagos de las dotaciones d e l 
personal , los estados demos t r a t i -
vos de l a i n v e r s i ó n de los fondos 
d e l m a t e r i a l , todo ajustado á los 
modelos que se p u b l i c a r o n con 
l a segunda do dichas c i rcu lares , 
y acompailando precisamente c o -
p ia certificada d é l a s cuentas r e n -
didas por los Sros. IVirrocos y Pe-
d á n e o s á quienes aque l l a e s t á en-
comendada, con l a no ta que e x -
prese - haber sido examinadas y 
aprobadas por e l A y u n t a m i e n t o , 
en l a i n t e l i g e n c i a de que t r a n s -
curr idos que sean dichos plazos, 
s i n mas espora n i o t r a c o n m i n a -
c i ó n d e s p a c h a r é con t ra los que 
aparezcan en descubierto comisio-
nados de apremio, si asi procedie-
re , r e s e r v á n d o m e e l e x i g i r l e s 
j cualquiera otra responsabil idad á 
que por.ful ta de c u m p l i m i e n t o de 
esto servicio les j u z g u e acrecdo -
ros. L e ó n 12 de Dic iembre do 
/ V j g L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
SECCION D E F O M E E Í T O . 
OBIIAS PÚBIÍG^S.— NEGOCIADO 1.° 
C I R C U L A R . 
Núüi . 508. 
Por c i r c u l a r inse r ta en e l B o -
l e t í n n ú m . 131 correspondiente 
a l dia 4 de N o v i e m b r e ú l t i m o , se 
r e c o r d ó á los Sres Alcaldes do 
los A y u n t a m i e n t o s por cuyos 
t é r m i n o s c ruzan las carreteras 
de l Estado, e l deber en que res-
pec t ivamente se encont raban , de 
procurar en l o que do su par te 
estuviere l a buena c o n s e r v a c i ó n 
y p o l i c í a de las v í a s p ú b l i c a s , co-
nociendo y resolviendo las de -
nuncias presentadas ante sus a u -
toridades, para e l cond igno cas-
t i g o de las infracciones de l Re-
g l a m e n t o de 19 de Enero d e l co r -
r ien te a i lo . A l g u n o s Sres. A l -
caldes, s in embargo , no h a n da-
do exacto c u m p l i m i e n t o á l o que 
en aque l l a c i r c u l a r y R e g l a m e n -
to se dispone, escusando s in f u n -
damento razonable ' e l conoc i -
mien to de las denuncias presen-
tadas ante los mismos, y dando 
l u g a r por l o t a n t o á que los a g e n -
tes encargados de l a i n s p e c c i ó n 
y custodia de aquel las l í n e a s , 
p ierdan l a fuerza m o r a l y pres-
t i g i o de que deben hal larse r e -
vestidos para e l buen d e s e m p e í i o 
de su i n s t i t u t o . E n vis ta do e l lo 
he acordado recordar por s e g u n -
da vez á Jos Sros. Alcaldes á 
quienes me refiero, este i neacu -
sable deber que cons t i t uye e n -
t r e otros, uno de los p r inc ipa les 
de su c o m i s i ó n , y amonestarlos 
para que en l o sucesivo a d m i t a n 
cuantas denuncias los presenten 
los peones camineros por in f rac -
c ión del precitado Reg lamento , en 
l a i n t e l i g e n c i a que cualquiera omi-
s ión quo l l e g u e á m i conocimiento 
por par te de las indicadas a u t o r i -
dades, s e r á inmedia tamente corre-
g i d a haciendo uso de las f a c u l -
tados discreceionales que me son 
conferidas, como desde l u e g o que-
do e j e c u t á n d o l o con a l g u n o . L e ó n 
Dic iembre 10 de .1807. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l l e e s . 
S13CCION D E F O M E N T O . 
O U I U S P U n L I C A S . — KEROCIADO 3. ' 
I C I R C U L A R , 
'• N ú m . 50Í). 
' E l I n g e n i e r o gefe de l a cons-
t r u c c i ó n de los f e r ro -a i r r i l e s de l 
Noroeste me d á cuenta do quo a l 
p rac t ica r los trabajos de. las l i -
neas 'que e s t á n á su cargo, so 
encuent ra f recuentemente a r r a n -
cadas 6 destruidas las estacas de 
replanteo que de te rminan y se-
ñ a l a n los trazados; m o t i v á n d o s e 
con t a n inca l i f icable abuso e l 
permanecer en aquellas ocasio-
nes inac t ivos los jo rna le ros des-
t inados á los trabajos, mien t ras 
se prac t ica nuevo rep lan teo con 
g r a n per ju ic io de l a p r e v e n c i ó n 
de las obras y de los intereses 
de l a C o m p a ñ í a que las t iene á 
su ca rgo ; en t a l - e p n c é p t o y para 
co r r eg i r en lo sucesivo t a n p u -
nibles eseesos he acordado l a i n -
s e r c i ó n en este pe r iód ico of ic ia l 
de l a presente c i r cu l a r , por l a 
cua l encargo m u y especialmente 
á los Alca ides , Guard ia c i v i l y 
d e m á s dependientes de m i a u t o -
ridad que in to i -pong na. su mas es-
t recha v i g i l a n c i a para que se res-
poten como es debido las referidas 
estacas, cotos, s e ñ a l e s ú otras i n -
dicaciones d e l replanteo, d e n u n -
ciando inmodia tamente á c u a l -
quier actor do semejantes escosos 
para impone r l e todo e l c o r r e c t i -
vo necesario. L e ó n Dic iembre 3 
do 1807. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l i c e s . 
ADMINISTRACION L O C A I . . — NECOCIAUO 1. ' 
¡Níiai. 510. 
í a Dirección general de Admimslmciim local con ficha 31 de Octubre próximo 
pasado me dice lo sii/uienlc. 
Remito á V. S. las adjuntas relaciones Ja las inscripciones inlrasferiWes del 
3 por lOOconsolidnda, expedida perlas Oficinas de la Deuda pt'iblica, ti favor de 
los AjuMamientos quo en la misma su expresan en cquivalcnc'ui do bienes de 
propios que lian sido enogenados; á fin de que por su conducto llegue A conoci-
mienlo de las Corporaciones respocliins para los efeclos correspondientes. 
Relación de las Inscripciones intrasferililrs del ¿ por 100 consolidado pertenecien-
tes á las Corporaciones (¡ue se expresan n continuación, espedidas por el Depar-
tamento de limision de la Dirección de la Deuda pública, á virtud de las certir 
ficaciones espedidas por el de liquidiicion cuyos mtmerus sé expresan. 
Numeración 
de tas 
inscri|iütoac5. 
20.301 
Certificación de Uquidacion niim. G.27ÍS. 
Ayuntamiento de Izagre 
Cnphalcs. 
Reales vellón. 
2U.76U 3'i 
- 3 -
Numeración 
do las 
ÍIISCI'Í|1CÍU1IU Ü 
''i 
o 
.,<», 
7 ' 
8 ' 
Ci)i-|jUi':iciuiic^. 
(.a[n'ta[cá. / Kuiiicracion 
¡ dü las 
llcalcs. vellón. inMii|icioncs. 
l ü 
11 
12 
2 i . ¡ )39 
•10 
41 
42 
43 
41 
i» 
40 
47 
43 
21.076 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
; ; 85 
8U 
87 
. 88 
8'J 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
9(i 
97 
98 
99 
100 
1 
2 
3 
4 
í> 
0 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1S 
1(> 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2G 
27 
25.742 
43 
.Ayuiil8ir>iciilu tic Vilfacü 
l i i . de Villamol 
Id. do Izngrc |ior Valdcmorilla. . . 
Id . riú Omuncs por Vclüli). . . . 
Id . de Villacú por Villacarbiel. . . 
Id . do S. Andrés por VillabuKer. . 
Id . do Laguna por Villamor. . . . 
Id do Yillüinoiiüin por Miñambre. . 
Id . do Colunibiiinos por S. Andrés. 
Id . de PonCcrrada por Sanio Tomás . 
Id. de Sahagun 
Certificación de Liquidación núin. 6 .502. 
Ayanlaniicnlo de Valdcrrcy por Buslos. . 
Id . do Matanza do los Oleres 
Id. de Congosto por l'osada del Kio. . . 
Id . de id. porS. Miguel de las Dueñas. . 
I d . de Valverde Enrique 
Id . de Villamol por Villacalabuey. . . . 
Id . do Villamarlin de D. Sancho. . . . 
Id . de Villamizar 
Id . de Congosto por Aliuázcant. . . . . 
Id . de Villaselán por Arcayos 
Cerlificamon de Liquidaciónmim. 6.544 y 6.314. 
Ayuntamiento do Aslorga. 
El mismo 
El mismo. 
El mismo 
El mismo. . . . . . 
I d . de Algadefe. . . . 
El misino. . . . . . 
El mismo. . . . . . 
El i i i i s m o . , , . . • 
Id. do Ardon. . . . . 
El mismo. . . . . . 
Id . do Ucnavides. . . • 
Id . do La liañeza. . . • 
El mismo • 
El mismo. . . . . • 
I d . de los Barrios de Salas. 
Id . de Cacabelos. . . • 
I d . de Congosto. . . • 
El mismo. . . . . . 
El mismo 
Id . de Cimancs de la Vega. 
. El misino 
Id. de Cea. . . . . . 
El 
El 
Id. 
El 
El 
Id. 
Id . 
Id. 
El 
El 
El 
El 
Id. 
El 
El 
El 
Id 
Id 
El 
El 
El 
Id 
El 
Id 
El 
El 
Id 
Id 
Id 
mismo 
mismo 
, do Cubillos 
tnistno 
mismo 
. do Escobar 
. de (¿rejal de Campos. . . . 
. de I.eon 
mismo 
mismo 
mismo 
mismo 
de Mausilla de las Jlulas. . . 
mismo 
mismo 
mismo 
de la Pola de Cordón. . • • 
. do Sahagun 
mismo • 
mismo 
mismo 
de S. Millón do los Caballeros, 
mismo. . . . . . . . 
. de Valdoras 
mismo 
misino . • 
. de Valencia de D. Juan. . • 
do Villafranca del Bierzo.. . 
de Villaquejida. 
Certificación de Liquidación núm. 6 .662. 
Ayunlamicnlo de Auilanzas por Grajal de Rivera. 
Id . de Pradorruy por Combarros 
1.752 91 
1.590 29 
910 29 
72(¡ 72 
475 96 
I..BBI 19 
117 59 
2¡)8 95 
3.524.28 
S7U 72 
1.177 11 
813 33 
371 81 
174 28 
2.347 08 
8.636 63 
209 14 
1.362 13 
357 87 
573 65 
336 96 
262 70 
2.159 79 
697 31 
90 08 
227 96 
1.765 t ) i 
1.352 67 
2.836 58 
1 599 69 
216 36 
8.453 20 
812 87 
1.647 30 
2.021 94 
216 36 
1.484 38 
2.203 04 
1.777 03 
887 79 
641 15 
949 68 
3.382 38 
3;644 68 
1.371 41 
547 06 
2.155 12 
14.885 09 
2.488 61 
870 64 
877 17 
636 02 
74.257 27 
12.247 26 
24.911 07 
10.834 01 
133 06 
919 16 
2.032 57 
870 79 
2.085 10 
663 Ü7 
376 37 
1.636 37 
1.416 98 
864 91 
6.661 53 
721 36 
429 06 
1.537 31 
1.648 33 
210 3á 
929 53 
1.052 68 
264 05 
24.178 
7!) 
80 
81 
82 
83 
81 
85 
86 
8.777 
78 
79 
80 
81 
9.323 
Certificación de Ui/iiiducion núm. 6.489. 
Ayuntamiento Columbrianospor Barcena de! Rio 
Id de Cobriiucs del Itio 
Id. do La Pola de Gordon por lluergas. . . 
id . de Ln Itobla por Llanos 
Id. de Matanza de los Oteros 
M . de La Pola de Gordon por Peredilla. . . 
Id. de Valvcrdo Enrique • . 
Id: do Villosoliin por Valdavida 
Id. de Izagrc por Valdcmorilla 
Liquidación mim. 4.996. 
Ayuntamiento de Lean 
Id. Cebroncs del Bio 
Id. de Cabreros del Rio 
Id. de S. Andrés del Robancdo. . . . . 
Id . de Congosto. 
Liquidación mim. 5.181. 
Ayuntamiento do La Raüeza. . . 
líenles vellón. 
2.980 41 
5.950 33 
1.849 02 
184 67 
281 10 
701 27 
2.185 65 
1.901 20 
93 64 
22.341 01 
779 13 
5.986 39 
616 71 
2.150 67 
20.487 10 
Lo que se imerta en este periódico oficial para conocimiento de las expresadas 
Corporaciones y demás efectos consi'juientes. León 13 de Diciembre de 1867. 
E L G O B E R N A D O R , 
Pedro E l l e e s . 
Núm. 511. 
Se h a l l a v a e í i n t o l a S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o de V i l l a t u r i e l 
dotada eon e l sueldo de doscien-
tos escudos anuales pagados por 
t r imest res de los fondos m u n i c i -
pales y con e l cargo de formar 
e l que l ; i obtenga toda clase do 
repa r t imien tos , presupuestos y 
cuentas munic ipa les , i g u a l m e n -
te que h a c e r l o s d e u t ó s trabajos 
ordinarios y ext raordinar ios quo 
ocurran en e l A y u n t a m i o n t o y 
A l c a l d í a . 
Los aspirantes 'i d icha plaza 
p r e s e n t a r í t n sus solicitudes docu-
mentadas 6. e l A lca lde dent ro del 
t é r m i n o do t r e i n t a dias, s i g u i e n -
tes á l a i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio; y para l a o b t e n c i ó n de l r e -
ferido cargo d e b e r á n ser prefer i -
dos los que, íi l a edad de 23 a ñ o s 
r e ú n a n las circunstancias que es-
presa e l Real decreto de 19 do 
Octubre de 1853. L e ó n 12 do D i -
ciembre de 1367. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l l e e s . 
N á m . . 5 1 2 . 
Se h a l l a vacante l a S e c r e t a r í a 
d e l A y u n t a m i e n t o de Barjas, do-
tada con e l sueldo a n u a l de dos-
cientos escudos. Los aspirantes á 
e l l a p r e s e n t a r á n sus instancias 
documentadas a l A lca lde de d i -
cho A y u n t a m i e n t o , dent ro del 
t é r m i n o de t r e in t a dias á contar 
i desde e l de l a i n s e r c i ó n de este 
' anunc io , debiendo ser preferidos 
! para l a o b t e n c i ó n de dicho cargo 
los quo á la edad do ve in t i c inco 
aflos, r e ú n a n las circunstancias 
' que expresa e l Real decreto de 
19 de Octubre de 1853. L e ó n 12 
de Diciembre de 1807. 
E L G O B H R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
DE LAS OFICINAS DE HACIBNDA. 
ADMINISTRACIÓN DE IMCIEMU PÚBLICA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Z n Direcc ión do Conlribucio-
nes, Compensaciones y Condona-
ciones, con fecha 2 del. actual me 
dice lo sií /uienle. 
»A fin do que las A d m i n i s t r a -
ciones de Hacienda de las p r o -
vincias i n s t r u y a n con u n i f o r m i -
dad y con ar reg lo á las ó r d e n e s 
v igentes , los expedientes de c o m -
p e n s a c i ó n ó de c o n d o n a c i ó n de 
los d é b i t o s que por c o n t r i b u c i o -
nes ex t ingu idas f i g u r a n en las 
cuentas de Rentas p ú b l i c a s , ha 
acordado esta Di recc ión gene ra l 
hacer á V . S. las s iguientes p r e -
venciones, las que c u i d n r á do 
observar es t r ic tamente : 
1 D e s d e e l momento que u n 
responsable á u n déb i to por c o n -
t r ibuciones ex t ingu idas , presen-
te ins tancia pidiendo compensa-
c ión con t i t u l e s de l a Deuda ó 
c o n d o n a c i ó n de l 70 por 100, i n -
gresando en m e t á l i c o e l 30 por 
100 restante, c e s a r á n las ges t io -
nes ejecutivas que cont ra d icho 
deudor se t e n g a n entabladas. 
2 . ' L a A d m i n i s t r a c i ó n i n m e -
dia tamente r e m i t i r á ¡i l a D i r e c -
c i ó n gene ra l dicha ins tanc ia , 
a c o m p a ü a n d o u n a c e r t i f i c a c i ó n 
d e l of ic ia l 1.° I n t e r v e n t o r , v isa-
da por e l A d m i n i s t r a d o r , en l a 
que conste e l deudor, i m p o r t e 
d e l d é b i t o , concepto por que l o 
es, a ñ o en que se d e v e n g ó ; y si 
los que p iden l a g rac ia son h e -
rederos de l deudor, 6 responsa-
bles subsidiarios, ó s i es e l d e u -
dor p r i m i t i v o ; adv i r t i endo que si 
e l d é h i t o fuese de aquellos ouj 'a 
cobranza h i estado á cargo de 
A y u n t a m i e n t o s ú otra corpora-
c i ó n , se e x p r e s a r á en e l c e r t i f i -
cado l a parte que pertenece a l 
Tesoro si hubiere m á s part ic ipes, 
y s i se h a l l a en poder de p r i m e -
ros ó segundo con t r ibuyen tes , 
a c o m p a ñ a n d o u n a j u s t i f i c a c i ó n 
de que obra en los pr imeros , 4 l a 
que se u n i r á l a l i s t a en qae^S-
g u r e n é s t o s d e s p u é s de haber es-
tado expuesta a l p ú b l i c o , y r e -
m i t i e n d o t a m b i é n en otro caso 
u n a j u s t i f i c a c i ó n de que, á pesar 
de obra r en segundos c o n t r i b u -
y e n t e s , no procede e l d é b i t o de 
ina lve r s ion de fondos. > 1 
' 3 .* ' Dispuesto en c i r cu la r de 
esta D i r e c c i ó n g e n e r a l do 30 de. 
Mayo de 1850, que las gracias 
do c o m p e n s a c i ó n y c o n d o n a c i ó n 
caducan si a i mes de comunica -
das á los interesados no las h a n 
l l evado ¿ efecto, se preyione á 
las Adminis t rac iones cu iden de 
observar l o preceptuado en dicha 
c i r cu l a r , procediendo e jecu t iva-
mente con t ra los deudores, como 
s i t a l g rac i a n o se les hubiese 
concedido; siendo responsables 
dichas dependencias á los per-
ju i c io s que pueda sufr i r e l Teso-
ro por l a f a l t a de observancia de 
esta p r e v e n c i ó n . 
4.* T a n l u e g o como ingrese 
en T e s o r e r í a los t í t u l o s de l a 
Deuda en las compensaciones 6 
e l 30 por 100 en m e t á l i c o en las 
condonaciones, se d a r á conoc i -
m i e n t o á l a D i r e c c i ó n gene ra l de 
este acto: asi como do cuando 
quede hecha l a baja en l a cuenta 
de Rentas p ú b l i c a s , v e r i f i c á n d o l o 
V . S. con : toda brevedad de las 
que se han concedido en los a ñ o s 
de 18G5, 66 y e l a c t u a l , do que no 
h a y a dado, esa dependencia e l 
debido a v i s o . » 
Zo gue se anuncia en el Sole-
an oficial encargando á los A l c a l -
des que lo hagan saber á sus a d -
ministrados p o r todos los medios 
de publicidad acostumbrados p a r a 
gue llegue á conocimien o de aque-
llos á quienes pueden comprender 
las disposiciones anteriores. León 
13 de Diciembre de 1867. — E l 
Admin i s t r ado r , Segismundo ( sar -
cia Acevedo. 
m LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alca ld ía constitucional de 
£ e o n . 
E n l a A l c a l d í a de esta ciudad 
obran l a l i cenc ia i l i m i t a d a , feé 
de s o l t e r í a y pasaporte para .Juan 
Blanco , ( e x p ó s i t o ) soldado del 
p r imer Reg imien to de I n g e n i e -
ros . Y no habiendo podido ave -
r i g u a r su paradero, se le avisa 
por e l presento para que concur -
r a á d icha A l c a l d í a ú reoojer los 
mencionados documentos. L e ó n y 
Dic iembre 17 de 1867.— U a l a n -
z a t e g u i . 
— 4 
Los herederos del soldado do 
A r t i l l e r í a , Pablo A l v a r e z G o n z á -
lez , se p r e s e n t a r á n en esta A l -
c a l d í a á reuojer unas l ibranzas de 
g i r o m u t u o y suilos do franqueo 
por va lor de 23 escudos 083 m i l é -
simas que resu l t a ron á favor de 
aque l en su ajuste final. L e ó n y 
Diciembre 17 de 1867.—Ualau-
za tegui . 
A t c a l c a l d i a contitucional de 
Algadefe . 
Para que la Junta pericial de 
esle Ayuntamiento pueda hacer 
con la' debida oportunidad la 
rectificación del amillaramienlo 
que ha de servir dé basé para la 
derrama del capo de la con-
tribución territorial en el pró-
xitno año económico de 1.868 
al 69, se previene á todos los 
propietarios así vecinos como 
forasteros del municipio, pre-
senten en la Secretaría de este 
Ayuntamiento y por término 
de 15 días después de la in -
serción de este anuncio en el 
Boletín oficial de la provincia las 
relaciones con expresión de las 
altas ó bajas que hayan sufrido 
y conceptos en que llevan las 
fincas, si como propias ó como 
arrendatarios, expresando en es-
te último caso él nombre, ape-
llidos y vecindad de los propie-
tarios, con la adventencia que 
pasado dicho término sin pre-
sentar las expresadas relaciones 
la Junta obrará según sus atri-
buciones y no se les oirá parán-
doles el perjuicio que pueda ser 
consiguiente. Algadefe 4 de Di-
ciembre de 1867.=EI Alcalde, 
Benito Lope7..=P A. D. L J . 
= £ u g e n i p Gorgojo, Secretario. 
A l c a l d í a constitucional de 
Cabreros del R i o . 
Para que la junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
hacer la rectificación del ami-
llaramienlo que ha de servir 
de base al repartimiento de la 
contribución territorial corres-
pondiente al año próximo eco-
nómico de 1868 á 1869, se 
previene i todos los propieta-
rios, asi vecinos como foraste-
ros de este municipio, y que en 
él posean bienes sujetos á dicha 
contribución, presenten en la 
Secretaría de esta corporación 
relaciones de las alteraciones 
que haya sufrido la propiedad, 
advirliendo que las traslacio-
nes de dominio se justificarán 
con la copia de las escrituras 
referidas, señalándoles para la 
presentación de dichos docu-
mentos el término de quince 
dias, después de insertado esle 
anuncio en el Bolclin oficial, 
en el bien entender, que el que 
no lo haga en dicho plazo, no 
le quedará derecho á reclama-
ción de agravio. Cabreros del 
Rio 4 de Diciembre de 1867. 
=E1 Alcalde, Vicente Caño. 
DE LOS JUZGADOS. 
Zic. ' D . Miyuél López Vieites, Juez 
. deprimeraii istancia de esiepar-
• tido y espacial deffacienda p ú -
bliba de l a provinc ia . 
• •Por'empresente segundo edicto 
cito,- l l a m o y emplazo á D . L a m -
berto Janet , vecino de esta o i u - ' 
dad y Cajero que fué do l a Teso-
r e r í a de esta p rov inc i a , y con t ra 
e l que estoy p r ó c é d í é h d o c r i m i -
rialmento como presunto reo d e l 
de l i to de s u p l a n t a c i ó n de firmas 
de D . Ambros io y D . M a n u e l I s a -
si en dos cartas de pago de dos 
depdsitos hechos en i a sucursal 
de esta p rov inc i a , y en los dos 
l ib ramien tos expedidos para e l 
pago de dichos depdsitos cuyas 
cantidades depositadas se p resu -
me fuesen cobradas por e l Janet; ' 
para que dent ro de nueve dias 
que cor ren desde l a i n s e r c i ó n de l 
presente en e l B o l e t í n of ic ia l de 
l a P rov inc ia , coaiparezca e i i m i 
Juzgado • do Hacienda ó en • l a 
c á r c e l p ú b l i c a de l par t ido á r e n -
d i r i ndaga to r i a respecto á . l o s h e -
chos que en l a causa e n t r a ñ a n , 
o y é n d o l a o n su j u s t i c i a , si asi l o 
hic iere , pues que en o t ro caso sé 
s u s t a n c i a r á l a causa en su a u -
sencia y r e b e l d í a e n t e n d i é n d o s e 
los autos y di l igencias , con los 
estrados y p a r á n d o l e e l per ju ic io 
que haya l u g a r . Dado en L e ó n á 
catorce de Diciembre de m i l ocho-
cientos sesenta y siete. M i g u é ! 
L ó p e z Vie i tes .—Por mandado de 
su S r í a . , M a r t i n Lorenzana. 
E l S r . J>. Telesforo V á l c a r c e 
Y e b r a , Juez , de p r i m e r a i n s -
tanc ia de L a F e c i l l a y su 
part ido . 
Hago saber: que en trece del 
corriente por Isidoro Rodríguez 
Costilla, vecino de Llanos de 
Alva, se presentó en esle Jua-
gado . concurso, voluntario de 
acreedores á todos sus bienes, 
en cuya'virtud se acordó por 
auto de catorce del mismo, en-
tre otros particulares, anunciar-
lo por edictos, en el Boletín ofi-
cial de la provincia, llamando y 
citando á todos los acreedores 
desconocidos, á fin de que se 
presenten con los títulos justi-
ficativos de sus créditos en este 
dicho Juzgado en el término de 
veinte dias, que empezarán á 
contarse desde la inserción del 
presente. La Vccilla.véihte y uno 
de Noviembre deVÍSS^- Teles-
loro Valcarce.=Poi" su.manda-
do, Valeriano Diez González. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
CUERPO DE'INGENIEROS DE MONTES. 
£>. L u i s Espinosa P é r e z , Ingenie-
ro Jefe de segunda clase del 
.. Cuerpo de Montes y Jefe de es • 
te (Uslrilo: . ' ' . 
. Hago saber: que 'de drdon d e l 
Sr. Gobernador de l a p r o v i n c i a 
d e l í ' l d e l a c t u a l so sacan á p ú -
b l i c a subasta para o l d í a 1.° de 
Ene rq p r d x i m o y ho r . i do once á 
doce de su m a ñ a n a en l a casa 
consis tor ia l de l A y u n t a m i e n t o de 
' G a s t r i í l o dé1 la1 V a l d u e r n a por 
an t e e l A lca lde cons t i t uo ipna l y 
Escribano p ú b l i c o que é l . desig-
ne , cuarenta y tres t rozos do á r -
boles de roble deppsitados.on Des-
t r i a n a y C á s t r i l l o , . bajo e l t i p o 
de .3.600 reales, d é su t a s a c i ó n , 
c u y a subasta se v e r i f i c a r á con a r -
r e g l o á la l e g i s l a c i ó n de l ramo y 
p l i e g o do condiciones quo se h a -
l l a r á de manif iesto ' en l á Secre-
t a r í a de dicho A y ú n t a m i e n t o y 
en esta oficina de m i cargo . 
L o que se par t ic ipa a l p ú b l i c o 
para su debido conocimiento . L e ó n 
16 de Diciembre do 1837.^—Luis 
Espinosa. . 
ANUNCIOS PAUTlCULARliS. 
ARBOLES Y AnBUSTOS. 
En la tiiiLTln da Murino, á la Vega 
de esta ciudad."corrclera vieja de Tro-
bajo se hallan de venia árboles Frutales 
ingertos, como son albaricoques á 5 y 6 
reales pié, bnlsaincs 5 reales, castalios 
8, cerezos 7, guindos í y medio y 8, 
manzanos y perales, fruto de verano, 
otoüo ó invierno á 4 rs.; pavías á 4 y 
medio reales: 
Chopos de uno, dos y tres aüos ú 12, 
18 y 24 rs. docena.' 
Ortonsias (5 rs., magnolias 40 i d . , 
cucaliplus 5. 
Hosales 3, frambuesas y groselleros 
2 reales. • 
Alisos ingertos 7 rs.. lilas 4 . 
l in dicha huerta Dionisio Snarez, 
encargado de la venta dará las cspíica-
ciónos que so le pidan sobro planta-
ción, clases de fruto, ole. ele , y el ca-
talogo de las diferentes variedades á 
las existentes. 
Los pedidos para fuera de la pobla-
ción so dir igirán^ ( i . F. Merino 6 hijo, 
León. 
El día 2 de Diciembre corriente, se 
extravió una vaca, color castaño os-
curo, pequeña, con una raya encima 
del cadril derecho: 
La persona quo la haya recogido se 
servirá entregarla ó Pascual Alvarez, 
su dueño, vecino del Puente de Villa-
rente, quien abonará los gastos. 
Impreota de Miñón hermano. 
